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El editor lamenta que este artículo es un duplicado accidental del artículo publicado, http://dx.doi.org/
10.1016/j.rccar.2014.05.005. Por este motivo, el artículo duplicado ha sido retirado.
La política de Elsevier sobre artículos retirados está disponible en: http://www.elsevier.com/
locate/withdrawalpolicy.
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